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ABSTRACT 
Political reorientations of a religious militancy: the JOC generation in a Northeastern 
Brazilian company town. 
The life stories of three women, textile workers since their childhood, are used ín this 
article in order to show the experience of their working-class group both in the specific 
industrial mode of domination of a company town, and also in the making of a social 
identity. Their participation in the working-class catholic youth (J.O.C.) locally sponsored 
by the industrial company since 1939, illustrates the political reorientation of a religious 
militancy. Their devotion in supporting family economy by their factory work leads them 
to a "professional bachelorship", reinforced by religious militancy. More than a 
"substitution community", the JOC association was gradually apropriated by working- 
class values, formed in opposition to factory domination, and contributed, in its turn, to 
shape working class culture into historical action, by means of their transformed 
militancy. 
1 - Introduction. 
La reconstitution de la genese de la participation syndicale ou politique 
d'individus appartenant íl un groupe social ouvrier peut pr6senter un intdret accru, 
comme cas-limlte pouvant dclairer d'autres situations, quand il s'agit d'ouvriers soumis B 
la forme de domination spdcifique des citds ouvrieres contr61des par des mono-industries 
locales. En effet, la citd ouvriere etudide, la ville de Paulista, sitube íl quelques 20 km de 
Recife dans le nordeste brdsilien, construite depuis le debut du siecle par la Compagnie 
Textile de Paulista (C.T.P.), possede des caractdristiques spdcifiques qui font des 
rapports sociaux qui s'y sont noues u n  cas singulier de domination patronale et de 
contradictions sociales. 
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Cette singularit6 s’appuyait sur la reunion de plusieurs contreles sur les 
conditions d’existence du groupe ouvrier: le contr8le total du marche du travail local par 
le biais de l’usine textile et des activitbs connexes, le monopole immobilier de la ville, le 
monopole sur la propriete des terres environnantes, le recrutement direct de familles 
dans les regions paysannes du Nordeste pour le travail en usine, casees dans les 
maisons de la cite ouvrihre, la concession de lopins de terre pour des jardins ouvriers 
aux alentours de la ville et pour des familles paysannes A I’6chelle du municlpio (unite 
administrative gouvernee par un maire) produisant pour un marche où s’approvisionnent 
les ouvriers des prix dekermines par la compagnie. Ces contr6les sont redoubles par 
un gouvernement local de fait exerce par l’entreprise sur l’unite administrative locale et 
par l’organisation de toute la vie sociale de la ville par la C.T.P., depuis la gestion de la 
violence par le biais d’une milice privee, jusqu’aux subventions et aides aux fetes, clubs 
sportifs, associations folkloriques, en passant par le contr8le des activites religieuses. 
Cet ensemble de caractbristiques, ce syst&me de domination, se constitue, du point de 
vue bconomique, en autant d’atouts de la C.T.P. vis A vis de ses concurrents dans le sud 
du pays, qui contribuhrent A en faire la plus grande compagnie textile du pays dans les 
annees 40 de ce sikle, l’usine de Paulista comportant dans cette periode entre 15 et 20 
mille ouvriers. 
Ce systhme de domination doit son succ&s non seulement A l’organisation 
de la contrainte, mais A la production de I’int8riorisation de la domination et de I’auto- 
contrainte par le ouvriers eux-memes. 
Les cites ouvrieres peuvent, en effet, etre observees comme des micro- 
cosmos, des societds A part, qui, par le biais de la somme de pouvoirs reunis par le 
patronat, par la situation de divers monopoles (sur le marche du travail, sur le logement, 
sur la terre sur les pouvoirs politiques locaux et les institutions locales), contribuent 
largement A un processus d’ouvribrisation dans le sens de la construction d’un habitus 
du travail industriel sur une population d’origine paysanne. 
Le SUCC~S de ce travail collectif d’inculcation et d’intbriorisation se 
manifeste & kravers une appreciation commune, de la part des ouvriers, de la trajectoire 
historique de leur groupe social. Ils exteriorisent une veritable “sociologie spontanee” 
collective B propos de leur histoire. Ceci se manifeste cependant d’une forme plus nette 
apr& des changements intervenus dans les regles du jeu de la gestion patronale faisant 
diminuer les avantages concedes aux ouvriers: la “sociologie spontanee” de leur 
trajectoire sert en meme temps A idealiser le passe, et A critiquer les changements 
survenus, qui se prolongent dans le temps prbsent, en les declarant illbgitimes. 
Nos travaux anterieurs essayhrent de montrer, par le biais de I’Btude d’un 
groupe ouvrier determine, la construction de cette intbriorisation de la domination de la 
part des ouvriers eux-memes, la construction historique et l’incorporation d’une violence 
symbolique perçue comme Ibgitime. Et en meme temps examiner le mystere m@me de 
cette alchimie sociale qui fait puiser aux sources de cette domination int&rioris6e, la 
construction historique de I’identite sociale de ce groupe ouvrier contre la domination 
patronale presente. (Alvim, 1985 et Leite Lopes, 1986). 
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L‘enjeu de l’association religieuse occupe une place strategique tant dans 
la constitution de l’auto-contrainte necessaire B ce nouvel ordre social industriel, que 
dans la construction d’une identite sociale ouvribre formee dans la lutte contre la 
compagnie. Ceci decoule du contenu de plusieurs recits de vie d’ouvriers et ouvrieres, 
recits qui ont un effet revv8lateur d’autant plus grand qu’ils sont lies B un moment fort du 
changement social et economique, B savoir un tournant dans la modalite de la 
domination patronale transformant la vie et la survie des individus appartenant B ce 
groupe ouvrier. 
Cet article voudrait montrer les effets contradictoires joues par un des 
atouts de la gestion patronale de I’ouvrierisation, l’utilisation des associations religieuses, 
sur le sens de I’associativite de ce groupe ouvrier. 
Nous nous fixerons en particulier sur les recits de vie d’anciens membres 
de la J.O.C, (Jeunesse Ouvriere Catholique). Cette ancienne appartenance en effet paraTt 
expliquer et regir encore bien des liens et reseaux de l’association politique auvriere 
locale. Nous comparerons le rele joue par cette vieille appartenance d celui jou6 par 
d’autres formes d’association ouvribre locale, soit le reseau des anciens syndicalistes des 
annees 40, soit le reseau des ouvriers communistes des annees 50, dans la mesure des 
donnees disponibles. 
2 - La rencontre d’un reseau catholique ouvrier 
Notre travail de terrain commence en 1976, fut precede d’une serie de 
demarches prbalables entrarnant des consequences sur I’acc8s au groupe ouvrier &tudi& 
L’experience aiguë de “l’angoisse de I’entrBe sur le terrain” dans nos recherches 
anterieures nous incita d creer les bonnes conditions d’acces sur le terrain depuis Rio de 
Janeiro, B l’approche de notre depart vers Recife. En effet, un des corollaires de cet 
angoisse de debut de terrain est le fait de la substancialisation du lieu m&me de la 
recherche, amenant le chercheur B ne se sentir “sur le terrain” que dans l’endroit 
physique ou habite le groupe Btudie, et B mepriser les demarches prealables pour y 
arriver. C’est en tenant compte de ces preoccupations que nous avons fait un contact, 
encore B Rio, avec une religieuse participant aux equipes de travail social et 
communautaire dans les quartiers populaires autour de I’archev&que de Recife, Dom 
Helder Camara, qui nous indiqua la possibilite d’acces au groupe ouvrier de Paulista par 
le biais d’anciens habitants et d’ouvriers actuels du lieu, lies B l’Action Catholique 
OuvriBre. Nous obtnhmes aussi des indications dans le meme sens d’un vieux militant 
syndical des ouvriers de la metallurgie de Rio de Janeiro, ancien dirigeant national de 
I’ACO. Ces indications en confiance, qui pourraient figurer parmi ces demarches 
prealables B toute enqu&te, s’averaient d’autant plus necessaires que l’ambiance 
oppressive du regime militaire bresilien d’alors multipliait les mefiances defensives parmi 
les groupes les plus revendicatifs des classes populaires B l’encontre d’enquetes sociales 
pouvant entraîner involontairement ou non des consequences rbpressives sur ces mbmes 
groupes. 
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C’est ainsi que, par I’intermediaire d’un dirigeant de l’AC0 de Recife, ex- 
habitant de Pauista, nous sommes entres entrlimes en contact avec un reseau d’ouvriers 
et anciens ouvriers de l’usine de la C.T.P. dont les liens, d’ordres multiples, passaient 
aussi par une appartenance ancienne ou actuelle B des associations liees B I’Eglise 
Catholique et par une participation aux luttes sociales et politiques. Par I’intermBdiaire de 
ce rbseau nous avons effectues la plupart de nos contacts, entretiens et collecte de recits 
de vie, ayant atteint une diversite interne assez riche: les reseaux de voisinage et le travail 
enrichissant ceux de I’associativit6 politique, syndicale ou religieuse du groupe initial. 
Nous allons nous concentrer ici cependant sur un sous-groupe reduit 
d’informateurs de ce reseau initial, trois anciennes ouvrieres, toutes les trois ayant 
differentes appartenances A des associations catholiques et syndicales, mais toutes 
originaires de la JOC. Leurs recits de vie nous aideront B montrer les caracteristiques du 
mode de domination btabli dans cette cite ouvridre et l’importance prise par les 
associations religieuses et syndicales dans ce contexte. 
3 - Un dbvouement famiiial et religieux dans i’entrbe au nouveau monde de l’usine. 
Isaura, la premihre de ces quatre ouvriers d arriver B Paulista travailla 
pendant plus de trente ans dans la filature de la C.T.P. Son pere, sa mbre, elle m4me et 
sept freres arrivent en 1936, en provenance d’une plantation de canne B sucre (enaenho) 
appartenant B une raffinerie (usina). Proche de la soixantaine d’annees, et subissant la 
fataiitb de la disproportion d I’interieur de l’unit8 familiale entre nombreuses filles et un 
seuE garpn pour l’aider dans les aches de coupeur de canne pour I’enaenho et de petit 
paysan dans un lopin de terre concede pour une agriculture domestique, son pere est 
tente par l’offre des agents recruteurs specialises de la C.T.P. qui depuis 1930 sillonnent 
les petites villes de I’interieur de I’Etat de Pernambuco et de Paraiba en promettant du 
travail d’usine et les avantages urbaine d’une cite ouvriere en expansion pour des 
familles nombreuses. Cette action de la C.T.P. qui s’exerce B l’encontre de divers types 
de paysans,travailleurs agricoles, artisans ou petits commerçants des campagnes du 
Nordeste, provoque dans la region sucriere une r8action protectrice de la part des 
grands propribtaires, soucieux de garder leur main d’ouvre. C’est ainsi que la famille de 
Isaura s’enfuit litteralement de I’enaenho pratiquement avec les habits du corps, pour 
prendre l’autobus de la C.T.P. qui partait de ia petite ville environnante vers Pauiista. 
LA, regroupas avec d’autres familles recrutees de diverses provenances, 
ils sont loges provisoirement de façon collective divises par sexe, dans une grande 
maison dhnommbe depat (deMsito), et nourris par la compagnie. Au fur et B mesure de 
leur registre bureaucratique, ces familles sont distribuees parmi des postes de travail et 
dans les maisons de la ci@ ouvrihre. Avant de partir de ce “dhpat“, ce lot de familles 
recrutees participent B un singulier rituel d’entree dans le monde de l’usine, leur 
presentation collective au patron en chair et en os (ou d dbfaut du patron, d un sous-chef 
qui tient lieu du patron dans le rituel). Les familles sont formees en file et sont dirigees 
vers la casa arande, la maison patronale, d’o0 les attend le patron assis dans la vbranda. 
Selon le recit d’lsaura, de son frere atne Severino, et de plusieurs autres ouvriers, les 
familles sont presentees successivement au patron, lequel, apr& un dialogue sommaire 
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avec le chef de famille et d’un examen des mains et du fond des yeux des travailleurs 
potentiels determine le poste de travail de chacun d’eux, tout en faisant au passage 
l’&loge de ceux qui ont des cales aux mains et prenant B partie ceux qui n’en ont pas. 
Cette theatralisation patronale para7t avoir une efficacite certaine comme presentation, B 
des familles de travailleurs ruraux, d’un nouveau monde regi par une forme de 
domination si objectivbe et institutionnalisr5e que celle de l’industrie capitaliste, sous les 
habits d’une domination personnalisee traditionnelle: m e m e  les travailleurs qui, n’ayant 
pas Btb recrutes de cette maniere, n’ont pas subi directement ce rituel le racontent en 
detail comme s’ils l’avaient VBCU. I la maniere d’autant de variantes d’un des mythes 
fondateurs de leur groupe ouvrier. 
Le pere de lsaura n’a pas beaucoup B offrir la compagnie si ce n’est la 
force de travail de ses fils. Endette, & cause de la fourniture de meubles de base par de 
la C.T.P. apres l’abandon de leurs petits biens lors de la fuite de i’enclenho, lui aussi 
travaille d l’usine dans des aches secondaires de manoeuvre. D’autres, venant dans des 
situations plus favorables, offrent leurs fils au travail d’usine et se voient conceder un 
petit lopin de terre où ils peuvent se trouver une “retraite” tout en aidant le budget 
familial par les produits d’un jardin potager sltub sur des terres de propribte de la C.T.P., 
aux alentours de la cite ouvrihre. En plus du pere, travaillent B l’usine Severino, trois 
soeurs et Isaura, qui a alors onze ans. Pour qu’elle aussi puisse travailler, son p&re 
consent B declarer faussement qu’elle a deja quatone ans, limite minimum d’age pour le 
travail determine par les lois du travail. La C.T.P., qui contr8le toute la vie sociale et 
administrative locale, l’exerce aussi sur le notaire qui consent B ces fausses dbclarations. 
Les familles rurales qui arrivent dans les annbes 30 ont rarement des 
documents d’identite comme des actes de naissance: la compagnie detache un 
fonctionnaire du bureau de personnel qui accompagne les familles pour les aider chez le 
notaire, o0 se produit la convergence entre le besoin de main d’ouvre enfantine pour la 
compagnie et le besoin d’un salaire familial moins faible par la sommation de petits 
salaires de petits apprentis pour les chefs de famille. Pour augmenter I’age de Isaura, 
son pere, aide par le fonctionnaire de la C.T.P., a dO decaler d’autant vers le haut I’age 
des frhres atnes successifs. 
Selon le recit de vie de Isaura, elle avait une enorme envie de travailler: 
c’&ait le fait de beaucoup d’enfants dans la cite ouvrihre, qui se voyaient acceder & un 
statut supbrieur, B la suite de leurs freres aTnbs. “Je peux dire que les dernieres de mes 
dents de remplacement sont nbes pendant que j’etais deja au travail, B douze ans”. Le 
travail & l’usine devient, comme certaines parties du corps, une seconde nature. 
L‘apprentissage sur le tas dans la filature tient lieu d’bcole aupres d’ouvrieres plus agbes 
et de contremaîtreç ; la longueur meme de la journee de travail, de douze heures, rendait 
difficile la fr&quentation de I’Bcole, faiblement maintenue B cette occasion par la 
compagnie, qui misait plut6t sur !’&cole directe du travail. Au contraire de trois autres 
ouvriers dont nous analysons ici les &its de vie, Isaura n’a jamais frequente I’Bcole et 
n’a pu apprendre B lire qu’8 l’tige adulte. Cela tient peut etre aux difficultbs subies par sa 
famille juste apres leur dtablissemant dans la citb ouvriere. Isaura a l’orgueil de rendre 
tout son salaire B sa mere. Ayant eu dix huit enfants dont seulement huit vivaient B 
l’occasion de leur voyage B Paulista, sa mere &tait deje malade et sejournait frequemment 
B I’h8pital maintenu par la compagnie. Cependant son pere la devance de quelques mois 
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dans la mort : un accident du travail dans l’usine l’a plonge dans une convalescence 
dont i l  ne s’est pas remis. En novembre 1942 meurt son pere, en janvier 43 sa mere, six 
ans apr& leur etablissement il Paulista. Dans le courant de la m@me annee meurt aussi 
une soeur atteinte par la tuberculose, qui fait P l’occasion des ravages dans la population 
ouvri&re de la ville. Le frere atn6 Severino a subitement A sa charge trois enterrements 
successifs pris en charge par la compagnie qui debite ensuite les depenses par des 
prblevements P longue Bcheance sur les salaires. Cette creance et le fait que la C.T.P. 
fournisse les habits du deuil en permettant que la familie porte ses vetements Li la 
teinturerie de l’usine pour qu’ils y soient teintes en noir, sont retrospectivement 6valuBs 
parmi les pratiques patronales dont les ouvriers actuels ont aujourd’hui la nostalgie. 
Travaillant d6jP comme ouvriere principale de la filature (et non plus 
seulement comme aide), lsaura devient progressivement attachee P la famille que 
constitue son frere Severino. Celui-ci voit avec une collbgue ouvribre, qui attend un fils 
de lui. Elle vient loger chez Severino et ses soeurs, celui-ci Btant le nouveau responsable 
devant la compagnie du loyer de la maison apres la mort de son pere. Deux soeurs se 
marient localement avec des ouvriers et sortent de chez eux, une troisieme travaille dans 
la prostitution il Recife. lsaura s’attache d &ever un fils de Severino, puis un deuxibme. 
Sa belle-soeur travaille encore P l’usine et son premier fils reste a la charge des grands- 
parents maternels, mais pendant une licence-maladie de quelques mois de ¡’usine, lsaura 
reste avec lui. Apr& I’arrivee du deuxieme fils, c’est la belle-soeur qui sont de l’usine et 
Isabel aide avec son salaire la survie de la famille de Severino. Elle aide aussi sa soeur 
prostituee, et devient le centre stabilisateur de sa fratrie. Le devouement de la jeune 
travailleuse cadette envers sa mere se poursuit envers le groupe familial de son frhre et 
de sa soeur dBviante. 
Ce dhwement s’accroit quand en 1958 Severino est licencie de la C.T.P. 
apres qu’il ait et4 repBrb comme temoin systematique de coll6gues ouvriers en litige dans 
la justice du travail contre la compagnie, lors des conflits massifs des annbes 50 qui 
empruntent la voie judiciaire. Se consolide alors le cblibat professionnel de Isaura, une 
vie consacrb au travail en usine pour entretenir d’abord son groupe familial d’origine, 
ensuite celui de son frQre. Cet habitus du devouement familial qui se developp6 chez la 
jeune Isaura paran rencontrer en outre un nouveau terrain favorable pour son 
Bpanouissement: les activitbs de la Jeunesse Ouvriere Catholique qui s’etablìt P Paulista P 
partir de 1939. Elle y rencontre des reperes qui lui permettent de une continuite 
physique, psychique, une coherence en tant qu’individu, une îdentite, partagbe avec tout 
un groupe social, apres les modifications radicales de sa vie en quelques annees: la fuite 
familiale de I’enqenho de canne P sucre, I’entrbe rituelle P la maniere d’une institution 
totale dans le monde de l’usine et la cite ouvriQre, la fatigue precoce du travail enfantin 
indispensable cependant P la famille, la disparition subite des parents et d’une soeur, la 
recomposition des references familiales dans l’aide aux freres. 
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4 - L‘utilisation de la religion par la C.T.P. et ses contradictions. 
L’entree de la J O G  B Paulista en 1939 un peu plus d’une dizaine d’annbs 
apres son surgissement en Belgique en 1925 et en France en 1928, (cf. Pierrard, Launay 
et Trempb, 1984) s’est faite, comme tout dans cette ville, par le biais non seulement de 
l’accord mais de la promotion active de la part de la compagnie textile. A la difference 
de son organisation en l’Europe et des grandes villes bresiliennes, l’assistance 
ecclbsiastique spbcialisbe est dissoute B Paulista dans la figure du pretre de la paroisse 
locale, qui appartient, P partir de la fin des annbes 30. B l’ordre du Sacre Coeur de 
Jbsus, servi par des religieux allemands et hollandais. Nous ignorons le detail des 
accords entre les autorites ecclbsiastique de Recife et la C.T.P. sur ce sujet, ce que l’on 
sait c’est le rdle actif exercd par la compagnie sur I’dglise locale et la J O C  elle-meme. La 
C.T.P. paran y rencontrer un instrument positif pour la promotion d’une associativite 
religieuse chez les jeunes travailleurs, arrivbs en masse A Paulista dans le courant des 
annees 30, qui soit en harmonie avec l’ordre social construit dans cette clte ouvriere. 
L‘expbrience de la C.T.P. avec I’associativite religieuse n‘est pas, en effet, neutre, ni vide 
d’une histoire antbrieure. 
La C.T.P. fut fondee en 1892 sur l’ancien enoenho de canne sucre de 
Paulista et ne fut achetbe par les Lundgren - famille patronale d‘origine subdoise Btablie 
depuis la moitie du XIX sibcle dans le commerce importateur de Recife qui la developp6 
au point de devenir la plus grande compagnie textile du pays dans I’immbdiat apres 
guerre - qu’en 1904. En 1902 la C.T.P. &tait sous l’influence idblogique des initiatives 
de la direction d’une autre usine textile des environs de Recife, la Compagnie Industrielle 
Pernambucana de la localitb de Camaragibe, direction directement liee aux experiences 
des catholiques sociaux français dans l’industrie, en particulier L b n  Harmei dans la 
filature du Val des Bois, proche de Reims. L‘usine de Camaragibe, fondee comme la 
C.T.P. en 1892, mit sur place d8s ses prenTieres annees d’existence tout un reseau 
d’oeuvres sociales et d’associations diverses, encadrees dans un but religieux (1). 
Cette utopie bourgeoise catholique, dbp exceptionnelle en Europe 00 se 
trouve son mod&le, augmente d’autant ses caractbristiques et sa puissance utopique dans 
le contexte d’un marche du travail qui se greffe sur les rapports de domination 
1 - Les oeuvres sociales comprennent l’entretien d’une chapelle et d’un chapelain; une 
bcole pour garçons et pour adultes, dirigde par le chapelain, et une pour les filles, 
dirigbe par une dame bbnbvole (ensuite par des religieuses); assistance medicale, aide 
pour enterrements. Les associations se divisaient en associations religieuses, 
bconomiques et de rbcreation. Les associations religieuses se composent d’un apostolat 
de la priere, de deux confbrences de St. Vicent de Paul, pour les hommes, le cercle de 
St. Michel pour les jeunes garçons, les meres chretiennes pour les femmes maribes, les 
filles de Marie pour les cblibataires, les saints anges pour les filles entre 10 et 15 ans, 
l’association Ste. Philom8ne pour les petites. L‘association economique est constitu6e 
d’abord d’une cooperative de consommation, et puis d’une socibtb de secours mutuels. 
Les associations de rbcreation se composent d’un club musical et d’un club dramatique. 
Tout cet ensemble initial fut dbveiopp6 ultbrieurement par une “corporation ouvri&re”, se 
voulant un “syndicat mixte” o0 des contributions des ouvriers Btaient prelevbes & &te 
d’une large contribution patronale.(Pessoa, 1902) 
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esclavagistes rkemment abolis du point de vue juridique. Les industriels Carlos Alberto 
de Menezes, ingenieur bresilien, et son beau-fils le polytechnicien français Pierre Collier 
Bdifient en outre une Federation Catholique Ouvribre dont le but est la propagation de 
leur politique social industrielle parmi le patronat bresilien, et la crliation de syndicats 
mixtes ou d’association ouvrieres d’inspiration catholique. En 1902 son influence Mait au 
sommet dans l’usine voisine de la C.T.P. :son gerant industriel, Custodio Pessoa, 
contribue avec la redaction du 38me point de la section ”Oeuvres Sociales” du Ier 
Congres Catholique de Pernambuco “L‘organisation ouvriere chretienne dans la grande 
industrie ou usines isol6es”, en tant que disciple de Carlos Alberto de Meneres. 
II y decrit les caractbristiques du modele de Camaragibe et aussi son 
extension, en debut de rbalisation, B Paulista, par I’interm6diaire de l’association des “fils 
de St. Joseph“. Cette association aurait d6jB cree un service medical, pharmacie, Bcole 
pour enfants et adultes, club musicai,service d’enterrement et les associations de filles 
de Marie, du Sacrb Coeur et de St. Michel. 
L‘association des fils de St. Joseph reste en place apr& l’acquisition de 
l’usine par la famille Lundgren, mais elle n’occupe plus la m&me importance dans la 
nouvelle strategie patronale qui est progressivement etablie. En effet, les Lundgren 
investissent tout, non dans le rayonnement idblogique d’une experience industrielle, 
mals dans le developpement Bconomique de l’usine et sa place dans la concurrence B 
I’int4rieur du secteur textile B I’Bchelle nationale. Ils sont le premier groupe textile B 
rassembler sous la m&ne direction centralise la production industrielle et la distribution 
commerciale, en developpant un rkeau de magasins de tissus, d’abord dans plusieurs 
villes du Nordeste, puis dans les grandes villes du Sud du Pays. 
Les grandes compagnies de Rio et S.Paulo n’avaient pas, au contraire,une 
emprise directe sur la distribution des tiskus accomplie par des entreprises alliees mais 
distinctes appartenant B des commerçants en gros genbralement d’origine portugaise. 
Leur flexibilitb etait ainsi moindre: B la fin des annbes 20 certaines compagnies du Sud 
accusent la C.T.P. de dumping commercial dans leurs marches traditionnels. (cf. Stein, 
1979). Envers ses ouvriers, la C.T.P. se legitime en pratiquant un paternalisme qui n’est 
pas centre sur la religion, mais plutet sur la promotion des ressources naturelles du 
territoire de la cite ouvriere, telle une economie ouvriere-paysanne avec ses jardins 
ouvriers annexes des nombreuses chaumieres (mocambos) o3 habitaient la plupart de 
ses travailleurs. 
L’existence d’une vie associative locale promue principalement par les 
employes de bureau de t’usine et tes ouvriers qualifies lettres, telle qu’elle indiquee dans 
la collection du journal Gazeta de Paulista paru en 1911, est progressivement 
desestimulbe par la compagnie. Le desenchantement d’une partie de cette elite locale 
d’employes et ouvriers M e  B la vie associative, et la gestion par I’intol6rance et la 
violence de revendications sociales, peuvent expliquer partiellement I’blosion, pendant 
les evhnements de ia Revolution de 1930 li Pernambuco, d’une opposition ouvrihre B la 
C.T.P. Une greve &clate B Paulista en octobre 1930, pendant les journees r6volutionnaires 
il Recife, dont la documentation historiographique est faible. Les Lundgren, situbs 
politiquement du &tb du parti du gouvernement qui vient d’&re renverse par le 
mouvement rbvolutionnalre, restent sur la defensive meme dans leurs domaines, pendant 
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au moins deux annees. C’est dans ce contexte que se forme le premier syndicat ouvrier B 
Paulista, stimule par la loi de syndicalisation du nouveau gouvernement federal de 1931. 
Son president est un employ6 de bureau, Roberto Marques, enregistre dans la memoire 
sociale du groupe ouvrier comme “Roberto do Diabo”, tel que l’a surnomme le patron 
Frederico Lundgren, le plus en evidence des freres Lundgren jusqu’B sa mort en 1946. 
Roberto Marques, tres lib au gouvernement provisoire r6volutionnaire de Pernambuco, 
essaie de mener une lutte pour l’application de la loi des huit heures de travail qui vient 
d’&tre promulguee en mai 1932. Une greve Bclate ayant pour revendication le paiement 
des 4 heures supplementaires quotidiennes effectivement r4alis9es (journee de 12 
heures, Au lieu de les payer, la C.T.P. fait un lock-out partiel, reduisant la journee de 
travail B huit heures tout en faisant la soustraction, proportionnelle 8. cette reduction, de 
salaires effectivement payes. Ce conflit du travail acquiert une notoriete nationale comme 
premier conflit autour de l’application de la nouvelle loi: le ministre du travail tranche en 
faveur de I’interprbtation de la loi telle que l’a faite le syndicat ouvrier. La C.T.P. ne cede 
pas: elle continue B faire un lock-out partiel en ne donnant du travail que trois jours par 
semaine, invoquant la crise economique que traverse le secteur textile B IVchelle 
nationale. En meme temps elle envoie d’urgence des agents recruteurs en quete de 
familles paysannes, qu’elle loge de force dans les maisons ouvritires dont les locataires 
se voient soudainement contraints B partager leur foyer avec une famille inconnue, et 
mises immediatement au travail : signe d’un licenciement imminent des “anciens“ 
ouvriers. Cette situation tendue continue jusqu’en octobre 1932: l’annonce de la victoire 
des troupes f&d&rales d S.Paulo &rasant une revolte de cet Etat contre le gouvernement 
central, fournit le pretexte d’une manifestation ouvrihre, permise par la C.T.P. en 
hommage aux forces politiques dominantes, qui se termine par la destruction du siPge 
du syndicat rbcemment construit dans un entrep8t de coton de la compagnie. L‘occasion 
concretise le retablissement d’un accord entre la C.T.P. et le gouvernement de 
Pernambuco desireux de retablir de la production de la plus grande usine de son 
territoire: le syndicat ouvrier est dissout par le gouvernement, lequel ferme les yeux 
ensuite sur les licenciements en masse effectues par l’usine. Commence alors une 
periode de normalisation et de developpement de l’entreprise, où se concentrent les 
atouts qui feront de cette compagnie la plus grande du secteur textile B I’Bchelle 
nationale pendant les annees 40: du recrutement de familles nombreuses paysannes par 
agents recruteurs jusqu’a l’organisation de la production agricole assurant un marche des 
denrees B bas prix (contr6l6s) pour des ouvriers payes en dessous des moyennes 
salariales des usines concurrentes. 
Pendant toute la courte periode de fonctionnement de ce premier syndicat 
ouvrier entre octobre 1931 et octobre 1932, l’appui de l‘association des “fils de St. 
Joseph” fut decisive. Le pretre local, sympathisant du mouvement r6volutionnaire de 
1930, autorisa le fonctionnement du syndicat dans la maison paroissiale, les salles de 
classe et le salon de fetes de l’association dont il est le responsable. La C.T.P. exerça 
son pouvoir de veto, interdisant la rhlisation de l’assemblee de fondation du syndicat 
dans le Mtiment de I’bcole paroissiale qu’elle avait crbt?e. Le syndicat recourut aux 
autorites du gouvernement de I’Etat qui exigea non seulement la liberation des locaux 
pour la rblisation de l’assemblee, mais aussi I’hebergement du syndicat dans 
l’association, unique siege provisoire possible dans cette ville o0 l’ensemble immobilier 
est le monopole de la compagnie. L’appui du pretre contribua aussi B etayer la legitimit6 
du syndicat parmi la population d’obbdience catholique pendant son Bphemere 
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existence. En fait cet appui precipita aussi, lors de la “normalisation“ qui suivit la 
fermeture du syndicat, la transfert du pretre et la disparition de l’association des fils de 
St. Joseph. 
Si la C.T.P. a un succes temporaire dans I’dlimination de I’associativit8 
syndicale d’une partie importante de ses ouvriers pendant le reste des annees 30, elle 
doit affronter cependant le probleme de la croissance des ouvriers protestants dans ses 
domaines. Ceci devient un “probleme” dans la mesure où la C.T.P. fait de l’existence de 
ces nouveaux croyants une question menaçant son contr8le sur la vie quotidienne des 
ouvriers, lequel passerait par la prohibition de l’exercice de cultes autres que 
catholiques. Le journal anti-clerical Homem Livre (Homme Libre) de Recife, appartenant B 
la presse alternative qui &lot entre 1930 et 1935, denonce le fait que la C.T.P. aurait 
cede de façon partielle B une demande d’expulsion des protestants de Paulista formulee 
par I’Eglise et le nouveau pretre local. (2) 
Cette version n’est pas denuhe de vraisemblance, puisque des secteurs de 
I’Eglise auraient pu faire pression sur la C.T.P. pour obtenir le monopole religieux local 
comme garantie de non-retour B l’ancienne forme de syndicalisme. Inversement la C.T.P. 
aurait pu prendre avoir eu l’initiative de reprimer les protestants pour plaire B I’Eglise 
apres le conflit avec l’ancien pretre et l’association des fils de St. Joseph. Les raisons de 
cette persecution demeurent obscures, mais elle est restbe dans la memoire sociale du 
groupe ouvrier comme la thbatralisation de l’un des caprices de l’arbitraire patronal, qui 
se manifeste dans plusieurs histoires d’expulsion de protestants racontbes par les 
ouvriers B la façon des variations d’un mythe, semblable par exemplex au evocations du 
rituel d’entree dans la cite ouvrier@ devant la casa arande. 
L‘interdiction de l’exercice du culte aux protestants n’est pas sans effet 
sur la formation des forces d’opposition & la compagnie dans les annees 40 et 50. Ce 
n’est pas par hasard si dans la formation et le dbveloppement d’un second syndicat 
ouvrier -A Paulista un employ6 de bureau qualifie qui fut auparavant pasteur presbyterien 
A Recife prend finalement la prbsidence de l’organisation fondee par des ouvriers 
qualifibs qui btaient pour la plupart des membres mod&& du premier syndicat ouvrier. 
2 - ”( ...) les faits nous furent transmis par M. Adolfo Alves, pasteur baptiste de la localite 
de Paulista. Le cure de Paulista exigea des Lundgren, au nom des principes catholiques, 
l’expulsion de tous les protestants et la fermeture des respectives bglises. L‘expulsion fut 
faite qu’en petite quantite, puisque les 400 ou 500 protestants du lieu sont tous ou 
presque tous des ouvriers de la compagnie ce qui aurait entrahe une paralisation 
partielle de l’usine. Cependant ils ne purent se reunir i# des fins religieuses. Empechhs 
de deployer leurs sentiments religieux, un droit legitime prevu dans notre constitution, les 
evangelistes deciderent de sortir en masse de la ville, en quete d’un autre lieu oÙ ils 
pourraient se reunir. Ils en furent cependant empeches par les Lundgren qui firent savoir 
aux propribtaires de camions qu’aucun demenagement ne se ferait sans leur autorisation. 
Monsieur le gouverneur de I’Etat certainement n’eut pas connaissance de ces faits et 
certainement fera tout pour garantir B Paulista la liberte des cultes ainsi que la liberte de 
deplacement des protestants qui y resident.“ (Homem Livre, 14/12/1934) 
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Le nouveau gouverneur de Pernambuw depuis 1938, Agamenon 
Magalhaes qui soutient la reorganisation syndicale dans le contexte difficile de Paulista, 
appuie ce protestant, nomme Torres Galvao, dans la concurrence syndicale entre 
differents leaders ouvriers, mais aussi face aux menaces de la C.T.P. wntre les 
syndicalistes. Toujours appuye par ce leader politique r6gional d’expression nationale, 
Torres Galvao fera une carriere syndicale et politique. Elu depute Q l’Assemblee de I’Etat 
de Pernambuco par sa base de Paulista en 1947, il  y jouera un r8le dbcisif, P travers 
l’adoption d’une loi permettant la desapropriation par I’Etat de terrains appartenant aux 
villes ench8ssbes dans les citbs ouvrieres privkes (c’est le cas de quelques cites d’usines 
sucridres et d’usines textiles, dont le cas le plus frappant est celui de Paulista), et le 
dbclenchement d’un mouvement pour la “liberation de la ville de Paulista” au debut des 
annBes 50. Les protestants seront ainsi une aile minoritaire importante d’une opposltion 
locale P ia compagnie s’appuyant sur des representants de I’Etat qui peuvent briser le 
gouvernement local de fait de la C.T.P. en y etablissant un domaine public garantissant 
des libertes syndicales ou religieuses. Un autre protestant de ia m6me tendance 
syndicale, contre-maltre de tissage, sera Blu prbsident du syndicat en 1951 mais 
n’arrivera pas B surmonter les manoeuvres conjointes de la C.T.P. et des representants 
du Minlstdre du Travail pour empkher sa prise de fonction. A la fin des ann6es 40, des 
groupes d’ouvriers protestants fournissent des sympatisants aux actions des militants 
communistes P Paulista ; en d’autres occasions des groupes protestants des classes 
populaires s’associent B des forces politiques de gauche pour faire valolr leurs 
revendications : participation de paysans protestants dans les fameuses ligues paysannes 
des annBes 50 et dBbut 60. 
Revenons cependant B la conjoncture locale de Paulista de la fin des 
annbes 30. Parallelement P la grande expansion subie par l’usine apr& la 
“normalisation”consecutive B ia dissolution du premier syndicat, la C.T.P. n’a pas une 
politique positive envers l’utilisation de la religion dans l’ensemble de l’ordre social 
qu’elle regit: elle ne se met en Bvidence qu’en fermant l’association des fils de St. 
Joseph, en expulsant le pretre sympathique aux syndicalistes et en persacutant les 
protestants. Continuant P maintenir des clubs folkloriques et de carnaval et P stimuler le 
dbveloppement du football local, la C.T.P. ne peut cependant pas se passer de la force 
de IBgitimation d‘une formation religieuse branchbe sur la morale et de la discipline 
ouvrihre. Se developpe alors la Jeunesse Catholique Ouvrihre (religieux de l’ordre du 
Sacrb Coeur de J&sus), qui investit sur les jeunes travailleurs des deux sexes - plus 
particulidrement les filles, nombreuses parmi ces familles paysannes mal fournies de 
garçons sur lesquelles Paulista exerce une forte attraction entasse dans les usines de 
Paulista et fratchement arrives du milieu rural. 
5 - La constnrction d’une militance ouvridre. 
C‘est donc comme une politique d6liMree de moralisation et 
disciplinarisation que la C.T.P. soutient les debuts des activites de la J O C  B Paulista. 
Outre la ¡’entretien de I’equipe religieuse locale, la construction d’un siege pour la JOC, 
la compagnie reserve un autobus au service des activites du mouvement et dispense du 
travail les ouvriers et ouvrihres jocistes les jours de promenades, pic-nlcs, rencontres et 
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journees de pri8re. C’est vrai qu’elle ne compte pas uniquement sur ces activites pour 
etayer la legitimite de sa domination parmi Ia population ouvrike. Au contraire, ses 
impositions les plus originales concernent l’endettement symbolique decoulant du 
recrutement familial et des aides B l’installation B Paulista, la demonstration d’une morale 
du travail par la promotion du plein emploi qui inclut la mise au travail precoce des 
enfants et la mise en evidence du travail des vieux, la concession de ressources 
naturelles autarciques tels ces lopins de terre pour le jardin ouvrier des peres de famille, 
l’organisation de l’approvisionnement alimentaire : la production agricole effectuee sur 
les terres de la compagnie par des familles paysannes se vend sur un marche aux prix 
administres, allant ainsi B l’encontre d’une “Bconomie morale” attachee B la disponibilitb 
de biens alimentaires de la part de ces familles ouvrieres d’origine paysanne, ia 
th6&tralisation d’une domination patronale personnaljske qui se manifeste dans le rituel 
d’entrbe ti l’usine, dans des promenades patronales dans la cite ouvriere ob s’acceptent 
&entuellement des demandes d’emploi, dans la fiscalisation aleatoire et personnelle des 
prix pratiques sur le marche. Mais les activites de la JOC, atteignant les jeunes, engagent 
la stabilite des g6nbrations futures de travailleurs qualifies, &¡tant probablement, par le 
biais d’une formation religieuse et morale solide, les tentations du syndicalisme ou des 
sectes protestantes.(3) 
Cependant les activites de la JOC ont des effets non escomptes par la 
C.T.P. ou m@me par le pr@tre. C’est ce que nous pouvons observer du rbit de vie d’une 
autre ouvriere de la filature, Corina, qui, rentree dans la JOC un peu plus tard que isaura, 
exprime plus explicitement que celle-ci les transformations subies dans sa vie apres son 
entree dans le mouvement. 
A la difference de Isaura, Corina n’arrive pas B Paulista par le biais du 
recrutement de toute sa famille par des agents specialises de la compagnie, comme 
c’&tait le cas dominant B I’Bpoque. 
Originaire d’une famille paysanne des alentours de Paulista, elle y patvint 
“adoptbe” pour habiter chez une autre famille ayant des rapports lointains de parente 
avec la sienne. Fille d’un travailleur rural louant sa force de travail pour plusieurs 
propribtaires, Corina etait la cadette parmi ses frkres, un fiere aTn.4 et deux autres soeurs. 
Son groupe familial, c’est B dire la mere et ses fils, commencent P subir des difficult& 
accrues de survie lors du depart de son pere par suite de querelles conjugales. Sa mere 
commence alors A travailler dans des petits moulins produisant la farine de manioc 
(casas de farinha), tandis que le frbe alne, A partir de douze ans, participe au petit 
commerce de colportage de bananes et d’autres fruits. Ils habitent sur des cabanes 
situees dans les terrains appartenant aux petits proprietaires de moulins pour le manioc 
,o0 ils peuvent en outre faire un petit jardin potager. Corina s’approche d6jB des 14 ans 
3 - Apparemment l’assistant ecclesiastique de toute l’Action Catholique locale y compris 
la JOC, Teodore Von Houtert S.C.J. etait bien prepare pour atteindre ces objectifs. Les 
actes de la Ligue OuvriQe Catholique, section feminine, enregistrent ses propos dans la 
reunion du 24/4/f944: ”( ...) il a pad4 sur la guerre et la discipline qu’avaient les soldats 
allemands, et que nous etions aussi soldats du Christ et nous devons &tre disciplinees, 
nous devons Btre humbles et nous devons savoir obeir”. 
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quand ils habitent sur les terrains d’un petit propribtaire de moulin, marib, et ayant 7 fils. 
A la naissance du huitibme, sa femme meurt dans I’acwchement. Peu apres cet homme, 
connaissant deja la mere de Corina dans le contexte de ce travail semi-domestique du 
moulin, lui propose de former un seul mbnage. La mere de Corina aura alors beaucoup 
de travail domestique pour blever les nombreux fils en bas age de son nouveau conjoint. 
Elle n’apporte que Corina et une autre fille dans son nouveau mbnage: son fils atnb est 
sur le point de se marier, et I’aTn6e d’entre ses filles travaille comme domestique en 
permanence. Par contre, l’ex-belle mere de son nouveau conjoint habite dans la cite 
ouvriere de Paulista. Elle s’y est etablie il  y a quelques annbes comme une de ces veuves 
sur laquelle la C.T.P. exerce une attraction et qui “administrent” le travail des jeunes fils 
dans l’usine textile. La fille atnee, rbcemment decbdbe, resta alors dans leur lieu d’origine 
pour se marier. Cette veuve de Paulista, qui exerce encore une influence sur son ancien 
gendre, demande alors B la mQre de Corina pour que cette jeune fille de quatorze ans 
vienne habiter chez elle dans la cite ouvriere. 
C‘est un fait habituel que les familles btablies dans la cite ouvribre de 
Paulista exercent une attraction sur leurs membres restes dans leurs localites d’origine. 
La C.T.P. stimule indirectement cet auto-recrutement ou ce recrutement familial B un 
second degrb: la taille meme des maisons de la cite ouwibre cbdbes aux familles ne 
depend pas du nombre des individus qui y rbsident, mals du nombre de travailleurs 
dans l‘unit6 familiale. C’est ce qui arrive B cette veuve qui deviendra la marraine de 
Corina. Elle habitait une maison de la cite ouvri&re ayant deux chambres et elle avait trois 
fils qui travaillaient B l’usine. Subitement ses deux fils tombent malades et doivent quitter 
l’usine; seule reste une fille qui continue B travailler. Dans ce cas la C.T.P. ferait 
dbmbnager cette famille vers une maison plus petite, d’une seule chambre, degageant 
l’autre maison pour une famille ayant plus de travailleurs. La future marraine de Corinr a 
besoin de nouveaux ouvriers en provenance de sa famille d’origine: I’alnbe de ses 
petites-filles pourrait s’y preter, mais son pere prbfbre qu’elle reste B la maison. 
Corina, peut-etre isolbe dans la nouvelle maisonnbe resultant du nouveau 
mariage de sa mere, admet partir B Paulista: elle a d6jB visit6 puisque son nouveau beau- 
pere y passe tous les samedis et dimanches en vendant de la farine de manioc sur le 
march6 de la ville, plein de consommateurs ouvriers. Corina, comme Isaura du reste, a 
envie d’aller travailler en usine: cornparbe B l’aide apportbe B sa mere dans les travaux de 
moulage de la farine de manioc, la perspective de l’usine ne l’effraye pas. 
Corina vient resider chez la veuve, devenue sa marraine, en pleine cltb 
ouvriere de Paulista, et elle commence B travailler B 14 ans B l’usine, en 1943. Paulista 
est alors au comble de son activite, peuplbe par des vagues successives de familles 
paysannes, recrutbes par des agents specialisbs ayant toutes les apparences de la 
passivitb - en rbalitb elles manipulent fr6quemment de façon active la composition 
familiale en “adoptant” des non-familiers avec la complicitb bventuelle des agents 
recruteurs (pour augmenter leur taille et obbir ainsi aux consignes de la politique 
d’embauche de la C.T.P.) - ou des parents isolbs, auto-recruth sur leurs lieux d’origine 
par des familles d&j& rbsidantes B Paulista. 
Son enthousiasme initial pour le travail en usine et la vie en ville 
s’estompe vite. Elle devient accablbe par la longueur des journbes de travail et les 
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horaires de nuit, par les bruits et I’hostilitt! de l’usine par les petits travaux domestiques 
qu’elle doit aussi accomplir B l’encontre du sommeil dans sa nouvelle maison - en 
particulier aider B chercher du bois de chauffe dans des terrains environnants de la 
compagnie - et par quelques heures d’bole que sa marraine lui impose aussi. 
Commence ainsi une longue carriere de travail qui, comme celle de Isaura, sera axhe par 
la responsabllitt! de l’entretien du groupe familial, favorisant ainsi aussi un celibat 
associe h la profession. C o m m e  Isaura, Corina travaille dans la filature ; les fileuses ont 
certe moins de prestige professionnel que les tisserandes et la compagnie entretient 
mais sa marraine l’a faite embauche comme fileuse pour la raison qu’elles travaillent 
douze heures et gagnent davantage que les tisserandes dont ia journee est de dix 
heures. 
L‘enthousiasme initial et naif de Corina pour la vie en cit6 ouvriere sera 
partiellement retrouve trois ans apres, lors de son entree P la JOC. Ses paroles et le ton 
du rt!cit l’indiquent nettement : 
”J’avais hormement envle d’apprendre et de comprendre, quand 
j’habitais d la campagne. On disait qu‘il n’y avait que ceux qui etaient de I’Eglise 
qui pouvaient le faire. Alors quand je suis arrivee ici (en 19431, ie suis rentree d la 
JOC, et irai commencee d comprendre les choses de ce monde. Je ne suis pas 
rentree tout de suite après mon arriváe, mais en 1946. Je me souviens que quand 
je suis arrivee, m a  marraine Luzia m‘a poussee vers I‘Eglise et j’ai toot de suite 
entree dans le mouvement. Chez nous on etait tres catholique, m a  belle-soeur 
etait fille de Marie, et je le suis devenue aussi. Mais j’avais une grande 
admiration par la JOC, il y avait quelque chose Id de special, on parlait beaucoup 
de la J O C  en ville, avec ces jolis uniformes, on y chantait, j‘ai toujours trouve tres 
belle la JOC, m ê m e  avant d‘y rentrer. Ensuite j’ai reussi d‘y rentrer comme 
sympathisante. 
- La J O C  ici etait très renommee. La J O C  marchait ici appuyee par la 
compagnie, n’est pas 7 
- Le p6re Teodoro etait compldtement d’accord avec la compagnie, 
il dejeunait et dinait avec eux (les patrons). La presidente de la JOC feminine 
travaillait dans les bureaux. Et nous avions un camion qui nous emmenait 
promener, qu‘on appelait “truque“ [peut-être de truck, en anglais). II appartenait B 
la compagnie mais la JOC s’en servait, tu sais 7 Quand il y avait des journáes de 
pridre, on allait toutes B un colldge d Recife, on restait Id pensionnaires ; tous les 
carnava/ nous y allions, c’8tait pour qu’on ne le regarde m6me pas, pour nous en 
bloigner. On avait toutes les facilites. La J O C  demandait des jours de congé pour 
nous, et ils nous donnaient; par exemple pour le mercredi des cendres, et ils 
assuraient en plus le transport. Le prêtre lui-même transmettait nos noms B la 
compagnie, prdsentait la liste de filles dans chaque section dans l‘usine et on 
avait conge pour trois, quatre jours. Et ie m e  rappelle que tout le monde nous 
connaissait, on etait vachement distinguees. Nous etions toutes si propres, bien 
vêtues dans nos uniformes, parce qu‘on allait à I’Eglise. ” 
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Les activitbs de la JOC passent l occuper une place centrale dans la vie 
de plusieurs jeunes travailleurs, avec ses rituels (4), ses journees de priere, ses 
promenades, ses privileges de conge et de distinction devant les autres coll8gues, ses 
rbunions, ses taches de visite aux maisons de la cite ouvriere. Tous ces jeunes ouvriers, 
qui commenchrent B travailler depuis Vage de onze, douze B quatorze ans, fatigues de 
leurs journees de travail, retrouvent finalement dans la JOC des activitbs qui les engagent 
et qui tiennent lieu de cette sociabilite d'ecole, de formation de reseaux de gen&rations, 
que I'Bcole de la compagnie, trop improvisee et peu frequentbe par les enfants ouvriers 
tournees plutbt vers I'Bcole directe du travail en usine, ne pouvait fournir. 
Ce r8le "scolaire" de la JOG va donc contribuer B reunir les experiences 
diverses des jeunes ouvriers su bies dans des processus brusques de depaysannisation et 
d'ouvri6risation accblQr6es. 
La troisieme ouvriere, Rosa, a fait aussi "carriere" dans la filature, et 
rentre un peu plus tard P la JOC, en 1950, apres avoir par16 avec lsaura et Corina. A la 
difference de Isaura, Rosa ne fut pas recrutee avec sa famille par des agents recruteurs. 
Elle n'a donc pas subi cette experience souvent traumatique selon les indications de la 
plupart des ouvriers qui font du recrutement familial une caracteristique centrale de la 
singularit6 de leur groupe social. Elle n'a pas v h u  non plus, comme Corina, ses 
premieres annees de travail B l'usine sous le signe de son "adoption" par un autre 
groupe familial. Son pere, phheur dans les villages de plage proches de Paulista, a une 
majorlte de filles dans sa progeniture qui ne peuvent l'aider dans ses taches de pecheur 
artisanal ; il finit par se rendre B Paulista avec tout son groupe familial apres une 
resistance de quelques annees. C'est d'abord un "compere" (parrain de plusieurs fils du 
pecheur), petit commerçant B Paulista ayant une fille ouvriere et qui vient de perdre un 
fils, qui finit par "adopter" un frere de Rosa, de neuf ans. Apres quelques anndes de 
visites B Paulista, son pere s'y etablit avec sa famille ; la fille ouvriere de son "compere" 
setait alors mariee B un contre-maTtre et elle offre de l'emploi dans l'usine aux deux 
soeurs afnees de Rosa, qui a alors trois ans. Son pere travaille dans les activitbs 
accessoires B l'usine, d'entretien des maisons de la cite ouvri&re, petit commerce de 
colportage de fruits, et avec le salaire de ses filles aïnees, peut entretenir tant bien que 
mal son groupe familial: Rosa peut profiter alors d'une premiere scolarisation oÙ elle 
apprend B lire. Cependant en 1942, A I'age de douze ans, son pere etant deja malade, 
elle finit par rentrer B l'usine en masquant son &ge. 
4 - Cf. comme illustration, "le dBfil6 de tous les membres de l'Action Catholique avec ses 
Drapeaux, sortant de I'Eglise et allant jusqu'au siege (de la JOG), o0 s'est deroulee une 
sCnce noble (seçao magna)" qui c18t la "Semaine de l'Action Catholique" en octobre 
1944. (Actes de la JOC feminine). Ou le defile jusqu'l I'Eglise "où nous a w n s  
renouvelees notre compromis, la cerkmonie se terminant avec l'hymne de la JOG. Nous 
sommes sorties de I'Eglise vers la maison paroissiale où nous attendait un formidable 
buffet. En ce moment j'ai pu (la secretaire de la JOC qui Bcrit cet acte) connanre la joie 
qui a envahi les fascites (de la LOC) en vertu de I'entree de trois nouveaux membres B 
part entiere de la JOG. ( Rapport de la 36me semaine de mai 1946 confiee aux 4 
branches de l'Action Catholique de Paulista). 
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En 1950, deja B la JOC, Rosa assiste, alignbe I I’Eglise avec ses collegues 
jocistes, au mariage d’une des filles des patrons: elle garde ce souvenir comme 
temoignage des &notions subies par les jeunes ouvrieres du fait de leur appartenance B 
la J O C  , et du prestige local dont jouit le mouvement. La C.I.P. inaugure alors une 
enorme dglise recemment construite, edifice comme cristallisation P la fois de sa propre 
grandeur comme compagnie et de son alliance avec I’Eglise Catholique. (5) 
A la difference ainsi d’autres implantations de la JOC, engendrees par des 
initiatives ecclesiastiques de religieux et de laïcs, la J O C  de Paulista s’btablit dans le 
contexte des investissements en oeuvres sociales patronales, gbrbe cependant avec une 
certaine autonomie par le pretre local comme assistant du mouvement. 
Cependant, derriere I’bdifice majestueux du nouveau temple se profile le 
slege modeste de la JOC. construit par la C.T.P. dans une rue centrale de la cite 
ouvribre, B c6t6 des maisons de chefs de section et employes de bureau plus qualifibs. 
Le redt de Rosa evoque aussi les nombreuses activites rbalisbes dans ce siege, rbunions, 
activites thatrales, danses folkloriques comme celles de la St. Jean, un lieu de rencontre 
enfin, où se noue une sociabilite plus large celle de I’activitb religieuse. 
C o m m e  Isaura, Corina et Rosa acqulbrent elles aussi des responsabilit6s 
envers l’entretien de leur groupe familial d’origine. Corina devient bient8t la seule 
ouvriere B la maison B maintenir sa marraine et belle-soeur. Rosa aussi, apres quelques 
annees est la seule B entretenir ses vieux parents, avec le mariage des soeurs aînees et le 
licenciement de son fr&e de l’usine. Celui-ci part vers le sud du pays B la recherche de 
travail, comme il  est frequent chez les jeunes ouvriers licenci6s. Ces trois femmes, toutes 
ayant certaines propriet& sociales communes aux cadettes dans des groupes familiaux 
paysans, restent cblibataires et attachees B l’entretien des vieux parents ou P des freres 
5 - “L‘Eglise Sainte Elisabeth ( hommage B la mere des frbres Lundgren, patrons de 
l’entreprise), majestueux temple catholique, d’une conception architectonique imposante 
(avec ses briques fonces au style nordique, semblable B ia casa srande, chateau 
patronal), conçue pour plus de deux milles personnes, fut inaugurbe le 29 juin 1950 par 
son Excellence Dom Miguel de Lima Valverde, tr&s digne et estimb Archeveque 
Mbtropolitain (de Recife). A cet acte, revetu d’une singulibre solemnitb, dtaient presents 
divers evv8ques de cet Etat (de Pernambuco), autres autorites eccksiastique, ainsi que les 
elbments les plus distingubs de la soci&& de Pernambuco”. (Rapport de la C.T.P. aux 
actionnaires de 1950). 
“Les services religieux dans la nouvelle matriz (bglise principale d’une ville) sont 
quotidiens et le public n’est pas seulement local: plusieurs fideles n’habitant pas la ville y 
rencontrent, dans la majestueuse quietude du temple, l’ambiance propice d leurs 
pblerinages spirituels. Dans les temps presents, o0 la demagogie allibe B l’anarchie 
cherchent P infiltrer leurs poisons exotiques dans la mentalite de la masse laborieuse de 
notre peuple, l’incitant au mbcontentement, P la desobdissance et finalement I la 
sbdition, (...) i l  devient chaque fois plus imperatif appeler le peuple P la pratique des 
bonnes actions et B l’accomplissement des ordres de Dieu.” (Rapport de la C.T.P. de 
1951). 
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malades ou au ch6mage. Dans cette ville ouvribre textile, employant beaucoup de travail 
feminin, cette responsabilite prend la forme d'un cblibat professionnel. Mais ce ne sont 
pas seulement les contraintes liees aux destinbes issues des sp5cificitks du 
developpement du cycle de vie des groupes domestiques qui determinent le caractbre 
professionnel de ce cblibat, mais aussi leurs qualitbs de bonnes ouvriOres. Et ce n'est 
pas un hasard si toutes les trois sont passees par la JOC. 
L'utiliU donc de la formation accomplie par la J O C  B Paulista comme 
discipline de travail, P l'instar des proclamations de l'assistant ecclbsiastique de 1944, 
citees dans la note (3), rejoint les espoirs mis par les patrons dans cet oeuvre sociale 
additionnelle. Ce qui peut parattre moins evident ce sont les effets joues par la formation 
de la JOC, sur la sociabilite de ce groupe de ce groupe ouvrier. 
Le JOC contribue B Btablir des formes militantes sur un catholicisme 
traditionnel, B promouvoir et former des jeunes ouvriers qui viennent de subir des 
processus brusques de transformation sociale, B prendre contact avec la lecture, 
I'dcriture, l'expression orale, la reflexion et l'action rationnelle - travers le "voir, juger, 
agir". Elle forme aussi un reseau de sociabilit6 legitime aux yeux du groupe ouvrier. 
A certains egards elle pourrait &tre w e  comme une "communautk de 
substitution", remplaçant sur de nouvelles bases les differentes communautds sociales 
perdues lors du ddpart comme le signale Thompson B propos du methodisme pour des 
groupes ouvriers anglais faisant partie des "d6racines et abandonnes de la rkvolution 
industrielle" (cf. Thompson, 1988, pg. 344). Cela d'autant plus que la JOC, mouvement 
nouveau dans une Bglise catholique btablie, du moins dans son inspiration originale, B 
ancrer le catholicisme dans la classe ouvribre et par 18 B renforcer indirectement I'identite 
de classe dans les groupes où elle exerce ses activitks, s'implantait dans una 
communaute ayant des rapports sociaux internes tres Btroits. 
C'est vrai cependant que ce sentiment de communaute ne depend pas 
primordialement de la JOC ou des groupes religieux: il  tient sa genese d'une sociabilitk 
et d'une historicite decoulant de I'exphrience vecue des rapports de domination 
specifiques Btablis dans cette ville, sociabitit& qui Bchappe partiellement au contr6le 
d'une compagnie apparemment omnipresente. II se construit sur une memoire collective 
nee d'expkriences partagbes ; comme celle du recrutement familial et das rituels d'entree 
dans le monde de l'usine vecus par la famille de lsaura; comme celle de ce monde de 
communications muettes et gestuelles P I'int6rieur de l'usine, vecues et racontkes par 
Corina et Rosa, faisant partie d'une vivace culture d'atelier; comme celle de l'admiration 
du groupe envers ces vieux peres de famille, tel celui de Rosa, attaches B des activites 
agricol@s comme les jardins ouvriers m&me quand la compagnie ayant change de 
politique, veut les en deloger. 
Ce que cette generation jociste va progressivement contribuer B faire c'est 
transformer cette sociabilit6 produite par I'expbrience et l'acceptation des rapports de 
domination et en une sociabilite militante, iz la fois formatrice d'une identite ouvriere, et 
d'une opposition concertee aux nouvelles politiques de la compagnie B partir du debut 
des annbes 50. 
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Examine d’une façon retrospective, l’investissement de la compagnie et de 
I’eglise sur ce mouvement dans un tel groupe ouvrier pourrait indiquer un aveuglement 
envers des perspectives previsibles, ou du moins une bevue produite par une confiance 
excessive dans leurs capacite de contr8le local. Cependant replacbe dans le contexte de 
la concurrence entre des formes virtuelles de militance ouvriere celle rempli par la JOC 
apparatt comme justifiee. Sa mise en place B Paulista en 1939, se fait B la suite de la 
poussee protestante parmi la population de la ville, dans un contexte où apparait 
possible la reconstitution du syndicat ouvrier. Son d6veloppement pendant la seconde 
moitic! des annees quarante et les premieres annees de la decennie suivante se font 
sous le signe de la presence de militants communistes, qui a commence avec la 
legalisation du parti communiste bresilien apres la redemocratisation du pays de 1945, et 
meme apres sa nouvelle mise hors la loi en 1947. 
En effet le PC du Recife investit, B partir de sa 16galisation, dans la plus 
forte concentration d’ouvriers du nordeste, categorie sociale que ce parti voudrait 
representer, mais il  le fait B partir de I’exthrieur. Les militants ouvriers en provenance 
d’usines de Recife qui s’y etablissent,ainsi que des distributeurs du journal du PC 
provoquent B Paulista la reaction de la milice privee de la compagnie. 
Un ancien syndicaliste de Recife s’etablit B Paulista, apres la repression 
en 1935 du front populaire forme I’annbe prbcbdente, comme artisan tailleur. II y fit une 
militance discrete pendant les annees de la dictature de Vargas, mais revele son 
adhesion au P C  lors de sa 16galisation. Expulse de Paulista en 1946, I’annbe suivante il  
est candidat au conseil municipal de la ville et est blu sous la banniere d’un autre parti. 
N’ayant pas les conditions de securite d’y resider, le P C  le fait remplacer par un militant 
ouvrier de Recife. Cet episode illustre les difficult&ã des militants communistes. Quelques 
uns de ceux-ci, apres I’ilkgalisation du PC, menent une militance clandestine B I’interieur 
de l’usine, entre 1949 et 1952, afin de refaire un travail syndical interrompu par une 
intervention du Ministere du Travail dans le syndicat en 1947. Cet action laissa des traces 
que l’on peut suivre B l’examen de la collection du quotidien du PC B Recife, Folha do - Povo, mais le tbmoignage direct des participants est pratiquement impossible en vertu du 
faible temps de permanence de ces militants B l’usine et dans la ville, et en vertu de la 
repression politique posterieure B 1964. (6) 
Les changements effectues dans la gestion de l’usine B partir de 1950, 
interrompent l’afflux de travailleurs et la croissance de la cite ouvriere ; l’intensification 
du travail, provoque les premieres vagues de licenciements. Une politique de rotation 
plus acc&leree de la main d’oeuvre est inaugurbe, provoquant licenciements et 
reembauches. Les avatars de la redemocratisation postbrieure B 1945 viennent quand 
meme menacer et concurrencer le gouvernement local de fait de la compagnie. Celle- 
ci,ne pouvant contr8ler entierement le conseil municipal et parfois la mairie, se retire de 
l’organisation du march6 B prix administres et deloge des familles paysannes ou de 
paysans-ouvriers de terres anterieurement concedees. Certains jardins ouvriers sont aussi 
6 - Nous avons reussi P interviewer une ancienne militante syndicale communiste 
renommbe des usines textiles de Recife, Julia Santiago, qui a un rapport B la famille, au 
travail, et B l’engagement politique, c’est-&-dire, une carriere professionnelle celibataire 
de dhvouement, semblable celles de Rosa, Corina, et Isaura. 
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repris. Le systeme paternaliste de la C.T.P., ayant change unilat4ralement les regles 
tacites du jeu, commence A voir sa legitimitf5 contestee aux yeux des ouvriers. La justice 
du travail recemment implantbe dans le pays, et atteignant mf“ la ville de Paulista avec 
l’installation d’une cour de premiere instance, commence d etre utilis6e par les ouvriers 
licencies, et ensuite meme par les ouvriers encore au travail qui osent porter plainte 
contre la compagnie. 
Certains membres de la JOC comme Isaura, Corina et Rosa participent 
activement aux discussions de petits groupes qui precedent ces vagues de plaintes 
individuelles ou groupees deposbes devant la justice du travail: les instruments acquis 
lors de la participation au mouvement jociste s’y pretent particulibrement. Par le biais de 
leur reseau de sociabilite, par l’habitude de la reflexion et de la discussion en groupe, 
par leur acces d un voisinage Btendu lors de visites aux familles faisant partie des taches 
du mouvement, ils finissent par prendre part aussi d cette preparation des ouvriers avant 
les seances en justice et en reunissant les tbmoignages de collegues de travail contre 
l’avocat de la C.T.P. A I’interieur de l’usine ils contribuent d transformer les petites 
resistances de la “culture d’atelier’’ des ouvriers et les rancunes qui s’accumulaient en 
vertu de I’ocultation systbmatique des prix unitaires des salaires aux pitces, en actes 
productifs d’opposition A la compagnie : plainte individuelle ou collective, mouvements 
de grke. En effet, la participation aux grbves de 1951 et 1952 A Paulista des jeunes 
travailleurs jocistes commence A attirer l’attention de la C.T.P. (7) 
Mais c’est surtout leur participation active dans le soutien A un candidat 
ouvrier P la mairie de Paulista en 1955, qui s’oppose A l’un des fils du patron, qui 
engage la C.T.P. A retirer l’appui materiel concede jusqu’alors A la JOC. Cet ouvrier 
respectable, contre-mattre dans la filature, ayant eu une participation syndicale, fut aussi 
un dirigeant de l’Action Catholique locale. 
Le reseau de la JOC de Paulista paraft ainsi incorporer I’experience des 
contradictions sociales et des conflits de classes propre au groupe ouvrier, ce qui 
I’autonomise par rapport A l’orientation de I’c5glise locale, et de I’hierarchie catholique en 
general, comme s’il devançait de quelques annees l’orientation des mouvements de 
I’Bglise populaire br6silienne des annees 70 (8). 
7 - La greve de 1951 constitue I’arriere fond des declarations de la C.T.P. dans le second 
extrait de citation de la note (5). 
8 - Les propos de Thompson sur les effets inattendus de I’associativit6 methodiste sur 
des groupes ouvriers anglais du debut du XIX siMe, pourraient s’appliquer avec 
pertinence d cette generation jociste: “Aucune ideologie n’est intbgralement absorbbe par 
ses adeptes; elle se transforme dans la pratique de mille façons sous l’effet de l’action 
spontanee et de I’experience; la communaute ouvriere fit penbtrer dans les chapelles ses 
propres valeurs d’entraide, de bon voisinage et de solidarit&. Et puis nous devons 
comprendre que ces g6nbalogies hkbraïques, ces anathemes et ces chroniques ont dO 
faire ¡’effet d’un charabia terrible par rapport il I’experience quotidienne des tisserands 
ou des mineurs. Ici et 18, des textes sautaient aux yeux, qui pouvaient etre appliques d 
n’importe quel contexte, et i l  est fort probable qu’ils furent reçus comme des images de 
Entre la fin des annees 50 et la fin des annees 60, cette generation jociste 
se fait remarquer comme le principal groupe actif A I'intbrieur de ce groupe social 
ouvrier. Les recits de vie de Isaura, Corina et Rosa sont pleins de references B la lutte 
pour deloger du syndicat un president combatif en 1952, mais qui s'eternise au pouvoir 
et devient "jaune". En 1962 cette opposition syndicale elit un membre de la LOC (Ligue 
Ouvridre Catholique). Rosa raconte en detail l'importante greve de 1962, vbcue comme le 
point d'orgue de l'ensemble des grhves antbrieures, l'illustration meme de cette "utopie 
greviste" dans laquelle le groupe social se sent "en communion", comme "communaute 
en action" (cf. Perrot, 1974, t. II, pg. 725). 
Cet enthousiasme disparaît avec ia repression qui suit ie coup d'Etat de 
1964. Le syndicat reste sous intervention du Ministere du Travail. Cependant en 1966 
quand de nouvelles elections syndicales sont organisees, le syndicat est reconquis par 
I'bquipe, renouvellee, de la campagne electorale syndicale de 1962. 
Le president est un ancien jociste, membre de I'ACO, association etablie B 
Recife depuis 1962 ; Rosa et Corina font partie de la composition de la direction 
syndicale. Ils dirigent une lutte defensive entre 1967 et le debut des annees 70 contre les 
licenciements d'ouvriers provoques par la modernisation acceleree de l'entreprise. Forte 
de la conjoncture repressive de la dictature militaire, la C.T.P. licencie en masse des 
ouvriers ayant plus de dix ans d'anciennete deja "stabilis6s" selon l'ancienne loi 
recemment abrogee par le gouvernement. Le syndicat engage une forte lutte judiciaire, 
appuybe par des assemblees et manifestations massives, demandant la reincorporation 
des ouvriers stables licencies. Des plaintes collectives sont deposbes en justice. Isaura, 
Corina et Rosa sont tour A tour licenciees. Elles participent B l'organisation des 
manifestations et aux aches de collecte de dons et bims en nature faits pour l'entretien 
des familles de licencies qui resistent en attendant la dbcision judiciaire qui traîne plus 
d'une annee. Finalement une demi-victoire est assurde: la reincorporation des licencies 
est refusee par ia justice, mais par contre la C.T.P. doit payer de fortes indemnites A ces 
ouvriers "stables". Le montant de la dette de la C.T.P. est enorme ; de ce payement 
depend le financement public qu'elle attend pour accomplir son projet de modernisation 
et de reequipement. La C.T.P. propose alors de payer une grande partie de cette dette 
par le biais du transfert de la propriete des maisons de la cite ouvriere oir habitent ces 
ouvriers "stables". Progressivement la moitie des maisons de la cite ouvriere devient 
proprietb des ouvriers. Cette lutte assure finalement de la permanence physique d'une 
grande partie de la generation recrutee dans les annees 30 et 40 par la compagnie, qui 
connaTt les avatars de son histoire, et qui peut la transmettre aux generations suivantes. 
isaura, Corina et Rosa reçoivent des maisons de la cite ouvriere comme 
contrepartie des indemnites de travail. Les deux dernieres, d la fin de cette carriere de 
"celibat professionnel" pour le soutien de leur groupe familial, et une militance intensive 
dans le reseau des associations catholiques et syndicales, finissent par se marier 
tardivement selon les habitudes locales. lsaura continue B soutenir ses deux freres. 
la lutte de classes autant que comme celles d'un phlerinage spirituel." (Thompson, 1988, 
pg. 356). 
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Bien que leur militance diminue & mesure de la retraite progressive de leur 
generation de l’usine, elles continuent participer aux petites mobilisations polltiques 
locales promues soit par les associations catholiques soit par les partis politiques de 
gauche apres la libdralisation de la fin des anndes 70. 
Elles illustrent une forme de militance ouvribre f&minine issue de la 
reconversion politique d‘une militance religieuse initialement stimulee par la compagnie. 
La construction de cette militance est essentielle dans la constitution des mediations 
necessaires B la formation de I’identite de ce groupe social ouvrier fonde sur les 
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